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Several teachers and interested people came together in???? to form a committee named The
Environment Education Curriculum Promotion Committee. We held a summer seminar for studying
nature on August?th and?th,????. About??students majoring in education participated.
They toured fields, forests and riverine areas over the?days, making observations of many trees,
flowers, weeds, fishes and insects. They caught butterflies and grasshoppers in the fields, and several
kinds of fish and insect in the river. They had many experiences and learned many things about
nature. When these students become elementary school and kindergarten teachers, these experiences
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